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(ПТФЭ), полиэтилена (ПЭ), полипропилена 
(ПП), органического стекла, силикатного стекла, 
стали, меди и алюминия.
измерение краевого угла смачивания про-
водилось на лабораторной установке. Методика 
заключалась в том, что капля жидкости помеща-
лась на твердую поверхность и проецировалась 
на экран, где замерялся угол смачивания, пред-
ставленный в табл.
анализируя полученные результаты, мож-
но сделать вывод, что лучше всего смачивается 
водой поверхность из органического и простого 
стекла, плохое смачивание – у ПТФЭ. Так как 
водонефтяная эмульсия состоит из полярных и 
аполярных компонентов, то формованные эле-
менты необходимо изготовить из материала, хо-
рошо смачиваемого ВнЭ, химически устойчи-
вого, мало подверженного эрозионному износу 
и дешевого при изготовлении. Этим требовани-
ям лучше всего удовлетворяют фильтрующие 
элементы из стеклянных волокон, обладающих 
прочностью на разрыв, жесткостью и достаточ-
ной большой удельной поверхностью. 
Фильтрующие элементы, изготовленные из 
стали, привели к быстрой коррозии металла, ко-
торая проявилась еще с большей силой на грани-
це раздела фаз вода–нефть в ВнЭ. 
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на сегодняшний день ситуация по хранению 
и использованию техногенных отходов приво-
дит к опасному загрязнению окружающей сре-
ды, нерациональному использованию природ-
ных ресурсов и, как следствие, к значительному 
экономическому ущербу. Следовательно ЗШо 
является весьма перспективной сферой для ин-
новаций и инвестиций имеющие многоцелевую 
направленность и их использование позволит 
решить существенные проблемы связанные с 
эколого-социально-экономическим развитием 
любого региона нашей страны. Так же отри-
цательное воздействие на окружающую среду 
оказывают соединения серы, и занимает одно из 
первых мест среди загрязняющих веществ. 
Поэтому целью настоящей работы явилась 
разработка композиционных материалов для 
получения зольных гранул, которые можно ис-
пользовать в качестве заполнителя для бетонов. 
Зола уноса Краснокаменской ТЭЦ пред-
ставляет собой сыпучий мелкозернистый ма-
териал, полученный после сгорания кускового 
или пылевидного угля на электростанции. для 
стабильного использования золы в качестве уни-
версального вяжущего содержание недожога в 
ней согласно ГоСТу не должно превышать 3% .
одной из важных характеристик сыпуче-
го материала является его зерновой состав. В 
данной работе зерновой состав золы определён 
методом ситового анализа по ГоСТ 9758-77 [1]. 
результаты исследований представлены на ри-
сунке 1.
Как видно из рисунка 1, исследуемый мате-
риал является полидисперсным и представлен в 
основном частицами менее 0,125 мм. Фракции 
золы с размером частиц более 0,25 мм имеют бо-
лее тёмную окраску и высокие потери при про-
рис. 1.		Гистограмма	распреде-
ления	частиц	по	размерам
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каливании, связанные с присутствием в данных 
фракциях значительного количества несгорев-
ших частиц угля (более 45 %) [2]. несгоревшие 
частицы целесообразно извлекать из золы, так 
как они снижают качество строительных изде-
лий. Структура и свойства технической серы со-
ответствуют ГоСТ 127.1-93. 
В данной работе гранулы были получены 
методом окатыванием, по двух стадийной техно-
логией. В таблице 1 приведены основные физи-
ко-механические характеристики заполнителей. 
Характеристики определены согласно стандарт-
ным методикам. 
Полученные данные показывают, что гра-
нулы обладают высокой прочностью, но доста-
точно высокой насыпной плотнью,однако это 
является допустимым для дальнейшего исполь-
зования гранул в бетона общестроительных не-
высоких марок. 
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Гипсовые вяжущие и материалы на их ос-
нове широко используются в строительстве. од-
нако, они обладают невысокой водостойкость и 
прочностью, значительно уступая изделиям на 
основе цемента. Улучшить свойства и расши-
рить область применения гипсовых вяжущих и 
материалов на их основе помогут многофазовые 
гипсовые вяжущие. изменяя содержание компо-
нентов многофазовых гипсовых вяжущих мож-
но регулировать их свойства. 
Цель работы – изучить влияние состава мно-
гофазовых гипсовых вяжущих на их свойства.
Были приготовлены многофазовые гипсо-
вые вяжущие (МГВ) из строительного гипса и 
ангидритового вяжущего, полученного обжигом 
гипсового камня при 750 °С. 
нормальную консистенцию гипсового вя-
жущего определяли на вискозиметре Суттарда, а 
ангидритового вяжущего на приборе Вика. Гип-
совое вяжущее имело нормальную консистен-
цию 54 % и короткие сроки схватывания: начало 
– 5 минут, конец – 9 минут. нормальная густота 
ангидритового вяжущего составляла 42 %. 
для исследования свойств МГВ были при-
готовлены девять составов с различным содер-
жанием гипсового и ангидритового вяжущего в 
интервале от 10 % до 90 % каждого компонента. 
При увеличении содержания ангидрита в 
вяжущем нормальная густота снижалась. При 
этом сроки схватывания МГВ увеличивались: 
таблица 1. Физико-механические свойства гранул на основе технической серы и золы Краснокаменской ТЭЦ
размер 
фракци, мм
Предел проч-
ности, МПа
Предел проч-
ности после 
температурной 
выдержки, МПа
насыпная 
плотность, 
кг/м3
насыпная плот-
ность после 
температурной 
выдержки, кг/м3
Влажность 
гранул, %
+12 0,1 2,2 1000 725
10–12 +6 0,1 3,0 1050 941
–6 +4 0,001 1,5 1100 970
